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This thesis is entitled “The Influence of Making Subtitle Film on Students’ 
Listening Motivation for Academic Year 2016/2017 of English Education 
Department”. It is aimed to describe the students motivation before and after 
making subtitle film, then to identify the influence of making subtitle film on 
students’ listening motivation. The population of this research is the second 
semester students’ of  English Education Department in academic year 2016/2017. 
The researcher took one class for 24 students as the sample.  
The method used in this research was a quantitative method with 
experimental research design. In addition, the research data were collected by 
using questionnaire. The data were analyzed through likert scale and descriptive 
statictic. 
The result of the thesis shows that the mean score of students’ pre 
questionaire is 60.9 from the total score 1462 and the post questionaire is 65.8 
from the total score 1580. The result of analysis indicates that in teaching listening 
by making subtitle film is effective to make students increase their listening 
motivation as well their listening skill. It proved by the value of t-test is 2.482. 
this value shows that there is significant difference because the t-obtained is 
higher than t-table, 2.482 >2.7. It means H1 is accepted and approve that there are 
significants influence to the  treatment that was given.  
Based on the findings, it is advisable that, the English teachers apply or 
implement making subtittle film in their listening classes. It can improve the 
students' motivation. It is also advisable that, the future researchers conduct a 


















A.   Background 
Listening is one of the crucial means of human communication, since a 
human being cannot live in the world without socializing others through 
communication. When someone speaks, people have to understand the meaning of 
the words by listening to it so that the people can respond to what they are saying. 
Hearing carefully or listening is a process to start mind. Equally, by listening we 
can learn and understand many lessons.   
Listening is the activity of paying attention to and trying to get meaning 
from something we hear.1 In order to listen to spoken language, we are required to 
understand what do the speakers mean when they use particular words in 
particular ways on particular occassions, and not simply understand the words 
themselves. Therefore students have to not only pay attention to the sound but 
also the situational context and the gesture.2  
Guiding students to improve their listening ability is quite difficult, 
because listening is very individual activity. Individual activity  means that only 
the listener in this case are students understand what they hear because the process 
is  on the students mind. Therefore, listening in learning English exactly needs a 
                                                 
1 Mary Underwood, Teaching Listening (New York: Longman, 1989) p. 1. 





lot of things including the teachers’ learning strategies in the class, learning 
methodologies, students’ willingness to study, and so on.  
According to researcher’s prelimentary research, the researcher 
occasionally finds problems including: the students only learn listening on the 
campus and not continue at their home (lack of practicing) and students lack of 
motivation  to learn listening because their perception about listening is difficult. 
They need more repeating, they were limited by the time, it was because the time 
provided by the school was really short. That is why we need to offer an activity 
to the student and led them practice not only at school but also at home as well 
other places. If it is not overcome soon, the researcher worry it is difficult for 
student to improve their motivation and their listening comprehension 
significantly. 
Therefore the researcher tried to give an alternative strategy of teaching 
listening through making Film Subtitle. Subtitle Film is the words printed over a 
film either in a foreign or the same language to mention what is being said by the 
actors.3 By making subtitle film, students’ concentration in following words can 
be enhance and also can develop students’ word recognition skill because 
listening to the original dialogues. So in this research, students will listen to an 
English film or movie that given by the researcher and try to make the film 
subtitle. Therefore, the researcher surely deems making film subtitle is really 
                                                 
3 Latifi, M, Mobalegh, A and Mohammadi, M, Movie Subtitles and The Improvement of 
Listening Comprehension Ability: Does it help?, in Journal of Language Teaching and Learning, 1, 
2: 18-29, 2011. 
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helpful in enlarging the students’ listening skill and also can motivate them in 
learning. 
Based on the reasons above, the researcher wants to conduct an 
experimental research in teaching listening by making subtitle film in order to 
motivate the students Academic Year 2016/2017 in English Education 
Department. 
B. Research  Problem 
Based on background above, the researcher formulates three research 
questions as follows: 
1. How is students motivation in learning listening before and after making 
subtitle film for students Academic Year 2016/2017 in English Education 
Department? 
2. Is there any influence of students motivation through making subtitle film in 
listening class at students Academic Year 2016/2017 in English Education 
Department? 
C.  Research Objective 
 According to the problem statement above, researcher formulate research 
objectives as follows: 
1. To describe the students motivation in learning listening before and after  




2. To identify the influence of making subtitle film on student motivation for 
students Academic Year 2016/2017 in English Education Department. 
D. Research Significance 
This research is expected to provide the practical significant in developing 
English teaching quality. There were many practical significance of the research 
which can be useful for the teacher; students, and next researcher. First, for the 
teacher, by using this strategy the teacher could get more information about the 
using film subtitle in teaching English. The teacher also could develop the 
material by making film subtitle in teaching English in the class. Second, for the 
students, this research helped the students developing their word recognition and 
listening skill by making subtitle film as a strategy of learning. Third, for the next 
researcher, it was expected to be a useful reference for any other research about 
teaching listening by using subtitle film in the class. 
E. Research Scope 
 This research focused on the influence of making subtittle film on 
students’ listening motivation. Since this research dealed with English 
language teaching and students' motivation, by discipline, this research was 
interdisciplinary, that was under applied linguistic and psycholinguistics. The 
scope was restricted to the use of film to motivate the students in learning 
listening skill by making subtittle of the film. 
In applying this strategy, the researcher used a media to make subtitle film 
which  was Aegisub. Aegisub was a media to produce subtitle for beginner and 
this media was easy to use. To improve the students motivation the researcher 
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used Avatar Korra movie. It was an attractive film animation and the film’s  
pronounciation was easy for beginner. To know the students ability the researcher  
gave pre-questionare to see their prior listening comprehention such as their 
ability in recognizing vocabularies, guessing meaning from context and detecting 
key words. Then at the end of the treatment the researcher gave post-questinare to 
know the influence of making the subtitle film.  
F. Operational Definition of Terms 
  In order to have clear understanding about the topic of this research, the 
researcher would like to presents the operational definition of terms. 
1. Making subtitle film 
Making subtitle film is an activity of making translation dialog and matching 
it to the actor’s performer in the screen. This activity can be apply as students 
task because it challenging and need repeating that can be stimulus for 
students. In here, the researcher used Aegisub to make the subtitle film. 
Aegisub is a free, cross-platform open source tool for creating and modifying 
subtitles that can download from internet. 
2. Students Motivation 
Motivation is something that leads people to do something, makes them 
willingness to do something in order to reach their goal and it is as the energy 
changes in human body. It also can change or influence human behavior. 
Students’ motivation is students’ desire in participating learning process. The 
students willingness to study is really important to get knowledge from what 




RIVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Preview of Related Research Findings 
In this research, there were some reviews of related research findings from 
the previous researcher, then I defided the findings according to the subject they 
discussed such as Subtitle, Motivation, and Listening.  
Many research about Listening that researcher found that related to this 
research but not similar with this research. For examples, Ramadhika in his 
research entitled “Improving Students’ Listening Skills Using Animation Videos 
For The Eighth Grade Students Of SMPN 6 Magelang In The Academic Year Of 
2013/2014” showed that the use of animation videos in the English teaching and 
learning process was effective to improve the students’ listening skills and the 
teacher’s performance. There was an increase in the means score from 7.2 in the 
pre-test to 8.2 in the post-test. There were some good improvements in some 
aspects such as their familiarity in listening to English words and their 
vocabulary.4 This research talk about Listening but the subject is different, 
Ramadhika and researcher used Animation Video but have different focused.  
Sitti Nurpahmi in her research entittle “Improving Listening Skill By 
Activating Students’ Prior Knowledge” showed that the students ability in 
listening can be improved by activating students’ prior knowledge. The research 
conducted at English education study program of faculty of Tarbiyah and 
education of UIN Alauddin Makassar. This research applied cluster random 
sampling method. The research data were collected using listening test. It was 
                                                 
4 Boris Ramadhika, Improving Students’ Listening Skills Using Animation Videos for 
The Eighth Grade Students of SmpN 6 Magelang in The Academic Year of 2013/2014, Thesis of 




given at pretest and posttest to know the students’ achievement on listening.5 The 
difference of this research and Nurpahmi research, Nurpahmi look for the 
Listening skill improvement but the researcher look for the specific one that is 
students motivation. 
Research that was conducted by Latifi¸ Mobalegh and Mohammadi in her 
research entitled “The Effect of Using Movie Scripts as an Alternative to 
Subtitles: How to Improve Listening Comprehension.”6 Latifi, Mobalegh and 
Mohammadi tried to capture the effects of movie subtitles on the immediate and 
long term improvement of listening comprehension. They used 36 intermediate 
learners assigned into three groups: English Subtitles Group, PersianSubtitles 
Group and No-Subtitles Group (NSG). All of the participants’ immediate 
comprehension was measured by a MC teacher made test at the end of each 
session, and theirlong term listening improvement was assessed by means of an 
IELTS test as post test. The results revealed that regarding immediate 
comprehension, both subtitles groups out performed the NSG; however, on the 
IELTS test which measured the long term improvement of the learners the No 
subtitles group performed significantly better. Despite the immense support for 
using captions and subtitles, some scathing criticisms have been leveled against 
their efficacy in improving actual listening comprehension ability. Althought this 
Latifi research use Subtitling as the way to improve the students skill, it is 
                                                 
5 Sitti Nurpahmi, Improving Listening Skill By Activating Students’ Prior Knowledge, e-
Journal UIN Alauddin Makassar, 2015. 
6 Latifi, M., Mobalegh, A., and Mohammadi, A,  The Effect of Using Movie Scripts as an 
Alternative to Subtitle: How to Improve Listening Comprehension, in Porta Linguarum Journal, 
22: 203-207, 2014. 
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different with researcher have done. The researcher try to make the students to 
make a subtitle while Latifi only show the students some subtitle for improve their 
Listening Ability. 
Talavan7 conducted a research entitled “Using subtitles to enhance foreign 
language learning” found that making subtitling technique to the students can 
improve the four skill of the students. He conclude that this subtitling technique 
can be used as the basis of a project activity, where complete short films, a chapter 
from a TV sitcom, or a short documentary feature film can be subtitled once or 
twice a year, so that students feel that they are fulfilling a real and complete task; 
although this type of project take several sessions and outside class time, students 
feel the extra motivational factor of achieving a real outcome with total 
completion and achievement. Talavan research almost have simmiliarity with 
researcher research, Talavan take Subtitle to enhance the English as the Language 
but researcher only take the Motivation aspec to make it specific. 
Nuralita in Budiman conducted a study entitled “Pengaruh Penggunaan 
Film Dokumenter Terhadap Hasil Belajar Siswa” found that the use of 
documentary film can improve the students’ achievement in learning English 
especially in the aspect of cognitive, comprehension, and application.  She added 
that it can improve the interest of students in learning.8 This research from 
Nuralita talk about Film as media to enhance the students Learning in the class, 
                                                 
7 Noa Talavan, Using Subtitle to Enhance Foreign Language Learning,, p. 41-52. 
8 Budiman, W., Pengaruh  Penggunaan Film Dokumenter Terhadap Hasil Belajar Siswa. 
retrieved On http://Repository .upiedu/498/ktp0900919-CH/KR.Pdf on January 12, 2017. 
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then the researcher make it specific by using subtitle to motivate the students in 
the class activity. 
Ghorbani in his research entitled “Waching Cartoons with Subtitle 
Improves Children’s Foreign Language Acquisition” found that his participant, 
Morteza, get improvement by watching cartoon with or without subtitle. The 
participant was an Iranian 12-year-old boy, Morteza, who watched more than 20 
cartoon enhanced with English subtitles in two years. After mastering each 
cartoon, he took the direct listening, pronunciation, vocabulary and 
comprehension test orally. The testing sessions were followed by an oral 
interview regarding the usefulness of subtitles. The results indicated that his 
performance increamentally improved.9 Ghorbani research only used one person 
as the sample of his research while the researcher used one class as the sample. So 
we can say that Ghorbani and the researcher research is different.  
Research on motivation we can find from Zululaefah Burhan, in her 
research entitle “Improving Students’ Motivation using Ice breaker in English 
Learning at the First Grade of MTs Madani Alauddin Pao-pao” showed that 
students’ motivation can be Increased by varian technic of ice breaker. She state 
that there was significant difference on the students’ motivation taught by using 
ice breaker. The students’ mean score of the pre-test of the experiment class was 
60. Then, in the post-test, the mean score of experiment class was 66.1. It could be 
said that ice breaker was effective in teaching English learning toward the 
                                                 
9 Mohammad Reza Ghorbani, Waching Cartoons with Subtitle Improves Children’s 
Foreign Language Acquisition (Bojnord University: Iran, 2011) p. 241. 
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students’ motivation for the first grade of junior high school students.10 
Zulhulaefah research were going to improve the students motivation by Ice 
breaking while the researcher use subtitling in her research. 
Then we can also find research on motivation from Samsibar, in her 
research entitle “The Effectiveness of Role Play Method towards the First Grade 
Students’ Motivation in English Conversation at MTs No. 49 Bola Aserae –
Belawa” showed that there was significant increase of students Motivation in the 
class when using Role Play Method as the speaking exercise in the classroom. The 
improvement can be seen from the statistical analysis that t-test (4.37) was higher 
than t-table value (2.093).11 Samsibar’s research talk about motivation but their 
object and technic are different with the researcher.  
Based on the previous studies above, it could be indicated that no one of 
them had conducted the research about teaching listening through making subtitle 
film and the influence in students motivation.  
  
                                                 
10 Zulhulaefah Burhan, Improving Students’ Motivation using Ice breaker in English 
Learning at the First Grade of MTs Madani Alauddin Pao-pao, Unpublish Thesis, Makassar, 
2017. 
11 Samsibar, The Effectiveness of Role Play Method towards the First Grade Students’ 




B. Some Pertinent ideas 
a. Listening Motivation 
1) Listening 
There were many definitions what is listening. First listening is an active, 
purposeful processing of making sense of what we hear . Rost cited by Gonzales 
Moncada  states that listening is mental process of constructing meaning from 
spoken input.12 She also adds that listening is vital in the language classroom 
because it provides input for the learner. Without understanding input at the right 
level, any learning simply cannot begin. Steinberg said that: 
Listening is thus fundamental to learning a language. Listening is more 
complex than merely hearing. It is a process that consists of four stages: 
sensing and attending, understanding and interpreting, remembering, and 
responding. The stages occur in sequence but we are generally unaware 
of them.13  
Listening is the activity of paying attention to and trying to get meaning 
from something we hear. Harmer expresses that listening is a “receptive skill” 
where people obtain the main idea according to what they hear. Besides, Helgsen 
cited by Gonzales Moncada supports that listening helps learner to be “flexible 
listeners”, to know how to listen in order to get the general idea or the specific 
information needed to understand videos.14 Similarly, Richard & Rubin cited by 
Van Duzer argue that “although listening is a passive skill it is very much an 
                                                 
12 Gonzales-Moncada, A., On Materials Use Training in EFL Teacher Education: Some 
Reflections, 2003, Retrieved on http://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/10998 
January 29, 2017. 
13 Sheila Steinberg, An Introduction to Communication Studies (Juta and Company Ltd, 
2007). 
14 Gonzales-Moncada, A., On Materials Use Training in EFL Teacher Education: Some 
Reflections, 2003, Retrieved on http://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/10998 
January 29, 2017. 
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active process of selecting and interpreting information from auditory and visual 
clues”.15 
Tomatis shows that the quality of an individual’s listening ability will 
affect the quality of both their spoken and written language development. He also 
views that if the sounds of the target language are presented to the learners before 
presenting them in written form, the ease with which they integrate those sound 
will be reflected in their understanding and production of the language. 
2) Type of Listening   
Many learners of English will find themselves sooner or later in a variety 
of situation where they will need or want to listen to English being used in real 
life for a range of purpose. According to John A. Kline listening divided into 5 
types those are 1) Informative listening, is the situation where the listener’s 
primary concern is to understand the message; 2) Relationship listening, is either 
to help an individual or to improve the relationship between people; 3) 
Appreciative listening, includes listening to music for enjoyment, to speakers 
because you like their style, to your choices in theater, television, radio, or film; 4) 
Critical listening, is the ability to listen critically; and 5) Discriminative listening, 
is the ability to discriminate among the different sounds.16 
According to Mary, the main aim of oral language teaching is generally 
to enable the students to participate fully and comfortably in conversation. To 
make deal with this, the teacher need to lead the students learn to listen 
                                                 
15 Van Duzer, C. Improving ESL Learners´ Listening Skills: At the workplace and beyond. 
1997, Retrieved from http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/LISTENQA.html on January 
29, 2017. 
16 John A kline, Effective Listening (Air University Press. 1996) p. 29. 
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effecctively in situation wich even native speaker sometimes find difficul, for 
example, with business client, with partisipanting in meeting, with intimate 
discussion, and so on. Other listening situation for wich we should prepare our 
students include: a) listening to live conversation; b) listening to announcement; c) 
listening to the News; d) watching the News; e) listening to the radio for 
entertainment; f) watching television to entertainment; g) watching a live 
performance of a play; h) watching a film in cinema; i) listening to records; j) 
following a lesson; k) attending a lecture; l) listening on the telephone; m) 
following instructions; n) listening to some one giving a public address.17  
It is worth establishing which of these listening situation are likely to 
feature largely in students’ lives and to bear this in mind when planning listening 
work. This does not, however, mean that practice of all the other listening 
situations should be neglected, as students will find a variety of listening activities 
more motivating and much that can be learn from one situation is transferable to 
other.18  
  
                                                 
17 Mary Underwood, Teaching Listening, p. 2. 
18 Mary Underwood, Teaching Listening,  p. 2. 
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3) Difficulty of Listening 
Listening is usually a hard skill to master by the students. According to 
Richards, common listening problems are 1) Speaker speaks too fast, 2) Listeners 
listen word for word, 3) Listeners lack of cultural or background knowledge, 4) 
Speakers use too many unfamiliar words, 5) Listening takes too much effort and 
concentration, 6) Recordings are not always clear and are difficult to follow, 7) 
Speakers’ accents are unfamiliar, 8) Tasks are too difficult, and 9) Listeners 
cannot recognize words they know when they hear them.19 He also mentions the 
difficulty of listening factors: 1) Listeners’ linguistic knowledge; 2) Knowledge of 
the co-text; 3) Background knowledge; 4) Learners’ motivation and interest in the 
topic; 5) Cognitive load of the text (topic, text length, text type); 6) Lexical 
density (ratio of the new words to know words); 7) Tasks.20 
Richards mentions that the problems are coming from some aspects such 
as students, media, and materials.21 One problem is causing to another problems. 
For example if students lack of background knowledge, they will feel that the 
tasks are too difficult. This problem is affecting the students’ motivation and 
interest in doing the tasks. Efforts have to be done by the teacher to avoid these 
problems in the listening class. 
  
                                                 
19 Richards, J. C., Listening comprehension: Approach, design, procedure. (TESOL 
Quarterly, 17, 1983) p. 219-239 
20 Richards, J. C., Listening comprehension: Approach, design, procedure, p. 219-239. 
21 Richards, J. C., Listening comprehension: Approach, design, procedure, p. 219-239. 
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4) The principle in teaching Listening 
When teaching listening skill, the teachers have to know the principles. 
There are some principles of teaching listening skill, they are: 1) Listening should 
receive primary attention in the early stage of ESLinstruction; 2) Maximize the 
use of material that is relevant to students’ real life; 3) Maximize the use of 
authentic language; 4) Vary the materials in terms of speakers’ gender, age, 
dialect, accent, topic, speed, noise, level, and genre; 5) Always ask students to 
listen with a purpose and allow them to show their comprehension in a task; 6) 
Language material intended to be used for training listening comprehension 
should never be presented visually first.22 
Furthermore, the teachers have to take attention the principles in teaching 
listening skill. As mentioned above, one of the principles in teaching listening is 
the teachers always ask students to listen with the purpose of listening. So, we can 
help students listen more effectively if we spend some time teaching them about 
purposes for listening. One way to do that is to use a simple dialogue in order to 
show how they might listen differently depending on their goal. 
  
                                                 
22 Mary Underwood, Teaching Listening, p. 7. 
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5) Definition of Motivation 
Motivation is very important in doing any kinds of activities. McDonal in 
Djamarah states that motivation is energy change within the person characterized 
by effective arousal anticipatory goal reaction. Therefore, the change of energy 
can be caused by impulse, desire, and needs which will be satisfied in human 
beings. 23 
Brown states that motivation is commonly thought of as an inner drive, 
impulse, emotion or desire that moves one to a particular action. 24  Motivation 
refers to the choices people make as to what experience or goals they will 
approach or avoid, and the degree of effort they will exert in that respect. Brown 
states that motivation is the extent to you make choice about goal to pursue and 
effort you will devote to that pursuit. 25 
Based on the illustration above it can be concluded that motivation is a 
desire or willingness to do anything and it is conditioned by the ability of action to 
satisfy the needs or to achieve the goals. 
6) The Motivation in Learning English as Foreign Language 
Motivation is one of the crucial things in teaching and learning process. 
Rasyid  states that to obtain the successful of the English teaching and learning 
process as a foreign language in Indonesia, some principles should be 
                                                 
23 Djamarah, S.B., Psikologi Belajar (Jakarta: PT RinekaCipta2008) p. 148. 
24 Brown, H. Douglas, Principles of Language Learning and Teaching (Englewood Cliffs, 
New Jersely: Prentice Hall Regents, 1994) p. 152. 
25 Brown, H. Douglas, Teaching by Principle An Integrate Approach to Language 
Pedagigy (2nd Edition. Englewood Cliffs, New Jersely: Prentice Hall Regents, 2001) p. 72. 
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implemented well. One of them is that the students should have high motivation in 
learning. 26 
Karim states motivation has an important effect on the learning process. 
A high correlation between motivation and achievement, and this correlation is 
taken as evidence that a highly motivated students will do well in the class. The 
ability of the teacher to motivate his/her students to learn is a key of the learning 
success. In the foreign language teaching particularly English, motivation is the 
key of the students to know that language. 27 
Brown states that there are six general guidelines which can help the 
teachers to infuse their English Second Language classroom with some 
intrinsically motivating dynamics.28  They are: a) Teachers are enablers, not 
rewarders. When teachers teach, focus less on how to administer immediate or 
tangible rewards and more on how to get students to tune into their potential and 
to be challenged by self-determined goals; b) Learners need to develop autonomy, 
not dependence; c) Help learners to take charge of their own learning through 
setting some personal goals and utilizing learning strategies; d) Learner-centered, 
cooperative teaching is intrinsically motivating. The teachers give students 
opportunities to make choices in activities or topics; e) Content-based activities 
and courses are intrinsically motivating. The teachers might strive to focus their 
students on interesting, relevant subject-matter content that gets them more 
                                                 
26 Abd. Rasyid, The Effectiveness of Language Games in Teaching Speaking Class to the 
Eight Grade Students of SMP Negeri 1 Maros (Unpublished Thesis. Makassar: PPs UNM, 2007) 
p. 41. 
27 Karim, Encouraging Students to Speak English through Problem Solving Technique. 
(Unpublished Thesis. Makassar: PPs UNM, 2007) p. 51. 
28 Brown, H. Douglas, Teaching by Principle An Integrate Approach to Language 
Pedagigy, p. 82. 
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linguistically involved with meanings and purposes; f) Tests. Teachers give t tests 
to the students to motivate them to learn. 29 
b. Subtitle Film 
1) Definition of Film 
Film, also called a movie, is a series of still or moving images. It is 
produced by recording photographic images with cameras, or by creating images 
using animation techniques or visual effects.30 The process of filmmaking has 
developed into an art form and industry.  
Using English movie can be very pleasing and interesting for the 
students. Movie can be an excellent media to use because from the researcher 
view that there are many students interested in movies because they watch movies 
as an entertainment. They can learn about language style, culture, and also the 
native speaker’s expression. So they can improve their listening skill  easily. 
Films and TV shows are an integral part of students’ lives so it makes 
perfect sense to bring them into the language classroom. Film, as a motivator, also 
makes the language learning process more entertaining and enjoyable. 
Another benefit of using film is that it provides a source of authentic 
and varied language.31 Film provides students with examples of English used in 
‘real’ situations outside the classroom, particularly interactive language – the 
language of real-life conversation. Film exposes students to natural expressions 
                                                 
29 Karim, Encouraging Students to Speak English through Problem Solving Technique, p. 
51. 
30 David M. Stewart, Film English: Using Films to Teach English 
(National Central University, Taiwan. Electronic Journal of English Education 
24. 2006) retrieved from https://www.scribd.com/document/349543343/Film-
English-pdf  on January 27, 2017. 
31 David M. Stewart, Film English: Using Films to Teach English. 
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and the natural flow of speech. If they are not living in an English-speaking 
environment, perhaps only film and television can provide learners with this real-
life language input. 
The ‘visuality’ of film makes it an invaluable language teaching tool, 
enabling learners to understand more by interpreting the language in a full visual 
context. Film assists the learners’ comprehension by enabling them to listen to 
language exchanges and see such visual supports as facial expressions and 
gestures simultaneously. These visual clues support the verbal message and 
provide a focus of attention.32 
2) Definition of Subtitle  
Baker  mentioned that subtitling can be defined as the transcription of 
film or TV dialogue presented simultaneously on the screen.33 Meanwhile, 
Szarkowska defines subtitling as a translation of the spoken source language 
dialogue into the target language in the form of synchronized captions, usually at 
the bottom of the screen, in the form that alters the source text to the least possible 
extent and enables the target audience to experience the foreign and be aware of 
its ‘foreigness’ at all times. 
Subtitles can be performed in three different ways, according to the 
specific goals followed: a) From English dialogues to English subtitles: bimodal 
subtitling; b) From English dialogues to subtitles in the learner’s mother tongue: 
                                                 
32 David M. Stewart, Film English: Using Films to Teach English. 
33 Mona Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies (New York: Routledge, 




standard subtitling; c) From dialogues in the learner’s mother tongue to English 
subtitles: reversed subtitling. 
In the first case, the technique is similar to the one used to create 
subtitles for deaf or hearing-impaired viewers, but without including references to 
non-verbal sounds (such as ‘the music sounds’ or ‘there is a knock at the door’). 
This variant could be performed depending on the major aim pursued by the 
activity. As an example, it could be used as a means to familiarize students with 
the subtitling technique and to practice the software.34 
In the second case, when students have to put English dialogues into 
subtitles in their mother tongue, some people may feel inclined to compare this 
activity to traditional translation exercises. Nevertheless, in this case, a different 
technique is employed (it is not a text-to-text activity), and the familiar 
environment motivates students to take time to analyse both languages. 
Furthermore, this type of exercise, putting aural linguistic information in the form 
of subtitles,makes learners go right to the essence of the message. Hence, it avoids 
a word for word translation, and directly aims at a semantic and pragmatic transfer 
between both semiotic systems, which helps to better understand the inner 
workings of both systems.35 
The last combination of audio and text is similar more challenging than 
the previous ones because learners need to produce the subtitles in the foreign 
language in the form of inverse translation. Unfortunately, using this format, the 
activity loses the rich listening comprehension component of English dialogues. 
                                                 
34 Mona Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, p. 47. 
35 Mona Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, p. 47. 
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Making subtitle film has high role to give inspirations to the students to 
express some concepts especially to achieve the goals of listening teaching. 
 









C. Hypothesis  
The hypothesis of the research is formulated as follows: 
H1 : The use of making Subtitle strategy can motivated the students’ 
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LISTENING 
Film animation “The 





A.   Research Design 
The design of this research was pre-experimental design, exactly One 
Group Pretest - posttest Design that involving one class as an experimental 
group. This group get a treatment by making subtitle film. Before giving 
treatment, this group would be given a pre-study questionnaire to find out their 
prior motivation. After given the treatment, this group would be given a post-
study questionnaire to find out their motivation on listening class by making 






O1 : Pre-study questionnaire 
X : Treatment using narrative films 
O2        : Post-study questionnaire
36 
  
                                                 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitative, Kualitative, dan R 





D. Research Variables 
There are two variables of this experiment research. They are Independent 
variable and dependent variable: First, the independent variable is making 
Subtittle film as a strategy, which are the teaching aims that helps the students to 
enhancing their listening motivation. Second, the dependent variable is the 
students listening motivation. Dependent variable is affected by independent 
variable. This research shows that making subtitle film affects the students’ 
listening motivation or not. 
E. Population and Sample 
1. Population 
Arikunto stated that population is the total member of research 
respondents, while sample is a part or representation of population that is 
researched.37 The population of this research took from the students Academic 
Year 2016/2017 of English Education Department in UIN Alauddin Makassar. 
The total numbers of population were 107 students, consists of 3 classes. 
2. Sample 
The technique sampling used in this research was  purposive sampling. 
The researcher took a class as the sample to get representative data. The 
researcher took one class as experimental class. The researcher took PBI 1.2 
consist of 24 students as the sample.  
F. Research Instrument 
                                                 




To obtain the data, the researcher preceded questionnare that consists of 
pre-questionnare and post-questionnare. The function of pre-questionare was to 
know how the students’ prior motivation before making the subtitle film and the 
function of post- questionare was to know the  enhancement of students’ 
motivation in Listening  class after making the subtitle film. The questionaire 
divided into two statements, namely positive statements and negative statements. 
G. Data Collecting Procedure 
The researcher collected the data by questionare (pre and post-
questionare) 
1. Pre-questionnaire. The researcher scored individually the data of pre-
questionnaire to find out the prior motivation of students.  
2. Treatment. After giving the pre-questionare, the researcher conducted the 
treatment to the experiment class only by making subtitle film. The treatment 
was given for six meetings. The procedures of treatment in experimental class 
1) The researcher came to the class then introducing himself and his purpose 
2) The researcher introduced the purpose of learning.  
3) The researcher explained how to make the subtitle film. The researcher 
show in front of the class how to use Aegisub as a media to make subtitle 
film. The researcher also give example to make them easier to follow the 
instruction. 
4) The researcher asked students to make group in pair. The student work in 
pair to make them easier while listening to the movie. They can devided 
their part to fasten their work or to make them do it with no error listening. 
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5) The researcher asked the students to practice their listening by making 
subtitle film in experimental class. The researcher have asked the students 
to bring their laptop/ PC (personal computer) that have the Aegisub 
program. While watching the Legend of  Korra movie, students are 
allowed to take notes before input their listening result into writing subtitle 
in the Aegisub program. 
6) Researcher monitored and helps students if necessary. Students can ask 
anything when they confuse about the use of media or they do not 
understand what to write. It was allowed during the exercise, not the task. 
7) In every meeting at the end of the class, the researcher gave them some 
question in a piece of paper asked about their understanding about what 
they have listen. The researcher score the task then gave it  back to the 
students. 
8) In the last the meeting, as a final task, the researcher offered three movie 
for the students wich one they want to make the subtitle film. The 
researcher offered Barbie movie, The Trolls movie, and another scene of 
Korra movie. In this part, the students choose The Trolls movie as their 
final task. 
9) The researcher show the students their product and watching it together in 
the class. 
3. Post-questionnaire. All the students was given post-questionnaire to find out 




4. researcher analyze the data collected. 
H. Data Analysis Technique 
The data were obtained through pre and post- questionare. The researcher 
used the procedures as follows:  
1. Scoring data 
To calculate the result of pre and post-questionnaire, researcher applied 
Likert scale. In this scale, each respondent was asked individually to respond 
a series of statements by indicating whether or not he or she is strongly agree 
(SA), agree (A), undecided (U), disagree (D), or strongly disagree (SD) about 
the statements given. Each response has its own value. Look at the table 
below38: 
Table 1.Likert scale 
Series of Statement  
Score 
Positive Negative 
1. Strongly agree 
2. Agree   
3. Undecided   
4. Disagree  













                                                 
38 Gay, Education research: Competences For Analysis and Aflication (Onion: Charles 
E Mevil Publishing Company, 2006) p. 130 
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2. Analyzing the data by using the formula as below: 
𝑃 =  
𝐹
𝑁
 × 100% 
Notification: 
P = Percentage 
F = Frequency of the answer 
N = Number of the respondents 





 X :  Mean Score 
 ∑X : Total row score 
 N : the total number of participant 
 
4. Measuring the students’ motivation 
Generally, there are four kinds of measurement scale and associated 
variable namely nominal, ordinal, interval and ratio40. But, because this research 
was about motivation, researcher used interval variable which was generally 
used in educational research to measure motivation questionnaire.   
As what researcher explained before, the questionnaire consisted of 16 
items, 8 positive items and 8 negative items. If the respondent chose all positive 
statement with strongly agree, he/she got 80 score while if he/she chose all 
                                                 
39 Gay, Education research: Competences For Analysis and Aflication (Onion: Charles E 
Mevil Publishing Company, 2006) p. 320. 
40 Gay, Education research: Competences For Analysis and Aflication, p. 123. 
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positive statements with strongly disagree, he/she got 16. So, the interval was 
formulated as follows41: 
interval =










= 12.8 = 13  
So, the students’ motivation can be classified as follow: 



















                                                 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitative, Kualitative, dan 
R&D, p. 181. 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitative, Kualitative, dan 




FINDINGS AND DISCUSSION  
A.   Findings 
Based on the result of data analysis, I firstly describe the students’ 
motivation in learning listening skill with the methods or media used by their 
teacher, then describe the students’ motivation in learning listening skill by using 
narrative films as follows: 
1. The Data of Pre Questionnaire 
Based on the data analysis of Pre  questionnaire, I found that the mean 
score of students’ motivation was 60.9 (appendix 4). It was motivated category. It 
means that the students’ motivation in learning listening skill of  English 
Education students academic year 2016/2017 with conventional methods or media 
used by the teachers was motivated. These data can be seen in the following table. 
Table3. The category of students’ motivation in data of the pre 
questionnaire 
 
No Category Range of Score Frequency Percentage 
1 Strongly motivated 67 –  80 
 




Motivated 54 - 66 18 75% 
3 Fairly motivated 42 – 53 
 
2 8% 
4 Unmotivated 30 - 41 
 
1 4% 











The proces of students learning by teacher before treatment was good, we 
can see from the data above that shows only one students (4%) that feel 
unmotivated and two students (8%) in fairly motivated when leraning listening. 
Beside that the data shows that 18 students or 75% was motivated and 3 students 
or 13% in strongly motivated condition.  
To strengthen the data above, I describe the data of each of statement from 
pre-study questionnaire as follows: 
Table 4. Questionnaire of statement 1 (I enjoy studying to listening in 
English with the media used by my teachers) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 6 26% 
2 Agree 16 70% 
3 Undecided 2 9% 
4 disagree - - 
5 Strongly Disagree - - 
Total 24 100 
Question number one ask about students enjoyment when learning listening 
in the class. From 24 students there are 16 or 70% students agree 
that they feel enjoy, six students strongly agree while there are two 
students undecided. 
Table 5. Questionnaire of statement 2 (I am enthusiastic to study listening in 
English with the media used by my teachers) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 6 25% 
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2 Agree 14 58% 
3 Undecided  4 17% 
4 Disagree  -  - 
5 Strongly Disagree - - 
Total  24  100 
Students anthusiastic in listening class before treatment was good, 
it shows above in the table that there are 14 student or 58% agree that they 
feel anthusiastic while 4 students can not decided their feeling.  
Table 6. Questionnaire of statement 3 (I focus on learning listening in 
English with the media used by my teachers) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 1 4% 
2 Agree 21 88% 
3 Undecided 2 8% 
4 Disagree - - 
5 Strongly Disagree - - 
Total 24 100% 
The learning process in the class was good before treatment, 21 
studens agree that they are focus in learning listening while 2 students can 
not decided.  
Table 7. Questionnaire of statement 4 (I have eager to learn listening in 
English with the media used by my teachers) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 1 4% 
2 Agree 19 79% 
3 Undecided  4 17% 
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4 Disagree - - 
5 Strongly Disagree - - 
Total 24 100% 
Mostly students feel eager learning listening before treatment, it 
shows from the data above that there are 19 students or 79 % agree that they 
are have eager to learn listening but there are still four students undeided 
about this.  
Table 8. Questionnaire of statement 5 (The media of learning used by my 
teachers can increase my confidence in listening). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 1 4% 
2 Agree 14 58% 
3 Undecided 7 29% 
4 Disagree 2 8% 
5 Strongly Disagree - - 
Total 24 100% 
Talking about media that teacher used in the class, there are two 
student disagree that they can be confident in listening class while there are 
seven student undecided and 14 student or 58% agree that they are 
confident. 
Table 9. Questionnaire of statement 6 (The media used by my teachers give 
me courage to write what I listen). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 2 8% 
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2 Agree 10 42% 
3 Undecided  9 38% 
4 Disagree 3 13% 
 
Strongly Disagree - - 
Total 24 100% 
The students have courage to write what they have listen in 
learning process before treatment, we can see from the table above that there 
are 10 students agree and two students strongly agree while there are nine 
students undecided and trhee students disagree. 
Table 10. Questionnaire of statement 7 (The media of learning used by my 
teachers are effective for me) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree - 0% 
2 Agree 17 71% 
3 Undecided  6 25% 
4 Disagree 1 4% 
5 Strongly Disagree - - 
Total 24 100% 
Table 11. Questionnaire of statement 8 (The media used by my teachers can 
increase my spirit to do homework in learning listening) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 16 67% 
3 Undecided  8 33% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
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Mostly students agree that the media used by teacher can increase 
students spirit to do homework. There are 16 students or 67% said agree and 
8 students or 33% undecided.  
Table 12. Questionnaire of statement 9 (I dislike learning listeing with the 
media of learning used by my teachers). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 2 8% 
3 Undecided  5 21% 
4 Disagree 13 54% 
5 Strongly Disagree 4 17% 
Total 24 100% 
From the table above we can see that there are two students dislike 
the teacher media in listening class, five students can not decided their 
choice, 13 students like it. 
Table 13. Questionnaire of statement 10 (I am not enthusiastic to learn 
listening in English with the method or media used by my 
teachers). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  4 17% 
4 Disagree 16 67% 
5 Strongly Disagree 3 13% 
Total  24   
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According to the table above, there is one student not enthusiastic 
with teacher method in listening class, while there are 4 students undecided, 





Table 14. Questionnaire of statement 11 (I don’t focus on learning listening 
with the method or media used by my teachers). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  5 21% 
4 Disagree 14 58% 
5 Strongly Disagree 4 17% 
Total  24  100% 
From table above, we can indicate that a student did not focus on 
listening class with teacher method, five student can not decided their 
choice, while 14 students disagree about teacher method make them did not 
focus in listening class and four students stated that they are strongly 
disagree about that.   
Table 15. Questionnaire of statement 12 (I don’t have eager to learn 
listening with the media used by my teachers). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  5 21% 
4 Disagree 13 54% 
5 Strongly Disagree 5 21% 
Total  24  100% 
There is a student did not have eager to lear in listening class, five 
students undecided their choice but there are 13 students disagree or feel 
eager in the class while five students choose strongly disagree. 
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Table 16. Questionnaire of statement 13 (the media of learning used by my 
teachers cannot increase my confidence in listening). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 3 13% 
3 Undecided  7 29% 
4 Disagree 11 46% 
5 Strongly Disagree 3 13% 
Total 24 100% 
About media cannot increase studnts confidents, there are trhee 
students against it and eleven students disagree about that but there are 




Table 17. Questionnaire of statement 14 (the media used by my teachers 
don’t give me courage to write what I listen). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  9 38% 
4 Disagree 10 42% 
5 Strongly Disagree 4 17% 
Total 24 100% 
According to the table above there are four student strongly agree 
about the statement thay said that teachers media did not give courage to 
write what they listened while ten students disagree (42%), nine students 
undecided and one student agree. 
Table 18. Questionnaire of statement 15 (the media of learning used by my 
teachers are not effective for me). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  7 29% 
4 Disagree 13 54% 
5 Strongly Disagree 3 13% 
Total 24 100% 
We can see from the table above that there are three students 
(13%) strongly disagree in the statement, 13 students (54%) disagree, 
seven students undecided and one student agree that media used by teacher 
are not efective. 
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Table 19. Questionnaire of statement 16 (the media of learning used by my 
teachers cannot increase my spirit to do homework in learning 
listening). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  6 25% 
4 Disagree 10 42% 
5 Strongly Disagree 7 29% 
Total 24 100% 
The data shows that thre are one student agree the teacher media 
can not increas their  spirit to do homework while six students undecided 
their choice, ten students (42%) disagree and seven students (29%) 
strongly disagree. 
2. The Data of Post Questionnaire 
Based on the data analysis of Post questionnaire, I found that the mean 
score of students’ motivation was 65.83 (appendix 5). It was in motivated 
category. It means that the students’ motivation in learning listening skill of of  
English Education students academic year 2016/2017 with making subtitle film 





No Category Range of Score Frequency Percentage 
1 Strongly motivated 67 –  80 11 46% 
2 
 
Motivated 54 – 66 13 54% 
3 Fairly motivated 42 – 53 - 
- 
 
4 Unmotivated 30 – 41 - - 
5 Strongly unmotivated 16 – 29 - - 
 
 
Total  40 100 
 
The data in the table above indicate that learning process by making subtitle 
film really good to improve students motivation, we can see from the data that 
there is no student feel unmotivated, fairly motivated, or strongly unmotivated. 
They all in motivated and strongly motivated condition. Eleven or 46% whose 
scores were in the strongly motivated category, and thirteen students or 54% 
whose scores were in the motivated category. 
To strengthen the data above, I describe the data of each statement from 




Table 21. Questionnaire of statement 1 (I enjoy studying listening in 
English by making subtitle fim). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 8 33% 
2 Agree 15 63% 
3 Undecided  1 4% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 22. Questionnaire of statement 2 (learning listening in English by 
making subtitle film can increase my motivation to learn). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 5 21% 
2 Agree 18 75% 
3 Undecided  1 4% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 23. Questionnaire of statement 3 (learning writing in English by 
making subtitle film makes me focus on learning). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 8 33% 
2 Agree 13 54% 
3 Undecided  3 13% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 24. Questionnaire of statement 4 (Learning listening in English by 
making subtitle film increases my motivation to learn). 
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NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 4 17% 
2 Agree 14 58% 
3 Undecided  6 25% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 25. Questionnaire 5 (learning listening by making subtitle film 
increases confidence to write). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 2 8% 
2 Agree 14 58% 
3 Undecided  8 33% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 26. Questionnaire of statement 6 (learning listening by making 
subtitle film gives me freedom to choose what I want to write). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 4 17% 
2 Agree 16 67% 
3 Undecided  3 13% 
4 Disagree 1 4% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table 27. Questionnaire of statement 7 (learning listening in English by 
making subtitle film is an effective way for me). 
NO Category Frequency Percentage 
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1 Strongly Agree 4 17% 
2 Agree 14 58% 
3 Undecided  6 25% 
4 Disagree 0 0% 
5 Strongly Disagree 0 0% 
Total 24 100% 
Table.28. Questionnaire of statement 8 (learning listening by making 
subtitle film increases my motivation of learning english). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 3 13% 
2 Agree 18 75% 
3 Undecided  2 8% 
4 Disagree 1 4% 
5 Strongly Disagree 0 0 
Total 24 100% 
 
Table 29. Questionnaire statement of 9 (I do not like to learn listening by 
making subtitle film). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 1 4% 
3 Undecided  3 13% 
4 Disagree 10 42% 
5 Strongly Disagree 10 42% 
Total 24 100% 
 
Table 30. Questionnaire of statement 10 (learning listening by making 
subtitle film does not increase my motivation to learn). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
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2 Agree 1 4% 
3 Undecided  1 4% 
4 Disagree 15 63% 
5 Strongly Disagree 7 29% 
Total 24 100% 
Table 31. Questionnaire of statement 11 (learning listening by making 
subtitle film does not make me focus on learning). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  2 8% 
4 Disagree 15 63% 
5 Strongly Disagree 7 29% 
Total 24 100% 
Table 32. Questionnaire of statement 12 (learning listening making subtitle 
film does not increase my motivation to write). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  2 8% 
4 Disagree 15 63% 
5 Strongly Disagree 7 29% 
Total 24 100% 






subtitle film does not increase my confidence in learning). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  2 8% 
4 Disagree 14 58% 
5 Strongly Disagree 8 33% 
Total 24 100% 
Table 34. Questionnaire of statement 14 (learning listening by making 
subtitle film does not give me freedom to choose what I want to 
write) 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  3 13% 
4 Disagree 16 67% 
 5 Strongly Disagree 5 21% 
Total  24 100% 
Table 35. Questionnaire of statement 15 (learning listeniing by making 
subtitle film is not an effective way for me). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  1 4% 
4 Disagree 17 71% 
 
Strongly Disagree 6 25% 
Total 24 100% 
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Table 36. Questionnaire of statement 16 (learning listening by making 
subtitle film does not increase my motivation of learning to 
write in English). 
NO Category Frequency Percentage 
1 Strongly Agree 0 0% 
2 Agree 0 0% 
3 Undecided  0 0% 
4 Disagree 16 67% 
5 Strongly Disagree 8 33% 
Total 24 100% 
 
3. Measure the result 
a. Mean Score and Standard Deviation 
After classifying the students’ motivation, the next are the mean score and 
the standard deviation of the pre-test and the post-test that can be showed in the 
following table: 













60,9 7,6 65,8 5,05 
The table above shows that, the mean and the standard deviation of pre-
test and post-test. 
b. Test of Significance Testing 
In order to know whether or not the mean score was statically different from two 
variables (pre-test and post-test) at the level of significant difference (0,05) with 
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degree of freedom (df) = N-1, where N = the total of the students (24). The 
following table shows the result of the t-test and t-table calculation: 
Table. 38 The Following Table Show The Result of T-test and T-table 
Calculation. 
 
Variable t-test t-table 
X1-X2 2.482 2.07 
The table above indicates that the value of the t-test was higher than the 
value of the t-table. It indicates that there was a significant difference between the 
result of the students’ pre-test and post-test. 
B.   Discussion 
The result of data analysis showed that making subtitle film has managed 
to increase the students’ motivation in Listening class, it could be seen from the 
effectiveness of  making subtitle film strategy from the t-table above shows that 
the t-test value was higher than t-table value. The t-test got 2.482 and t-table got 
2.07 . It meant that there was significant improvement after treatment so the 
students motivation in English learning was affective by making subtittle film.  
In general, the performance of the students improved by making subtitle 
film, most of them were in motivated and strongly motivated category. The use of 
making subtitle film in learning listening was effective. Some statements from the 
previous researcher supported this thesis, Motivation in activators which make 
someone to do and like something. According to Sardiman in Suanti, the word 
“motif” is mean as motivation, which motivators someone to do something it is an 
activators from intern subject to do sure activities in a purpose of interest it can be 
as mean intern conditions.43  
                                                 
43 Suanti. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru 
Terhadap Prestasi Belajar (2009) 
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The data showed that most of the students liked to join the listening class 
by making subtittle film. It is relevant to the theory of Fabe who investigated that 
watching film concise introduction provides a broad, complete, and yet specific 
picture of visual narrative techniques that will increase listener’s excitement about 
and knowledge of the possibilities of the film medium. 
The data also showed that most of the students had high motivation in 
learning to listen the dialogue by making films because they were very interested 
in the new media of learning. The teacher give the students task to listen the film 
and make the subtittle in pair. It is in line with Richards’ theory. He explained that 
that group activities are necessary in the classroom. Teachers have important roles 
to organize the classroom as a setting for communicative activities, monitor, 
encourage, and suppress the inclination to supply gaps in lexis, grammar, and 
strategy but note such gaps for later commentary and communicative practice. It 
means that through group activity the students learn to interact verbally and non-
verbally, cooperate with each other to accomplish the goal, and respect to one 
another. Harmer states that pair work seems to be a good idea in learning process 
because it immediately increases the amount of students practice44. It allows the 
students to use language and also encourages students’ co-operation which is itself 
important for the atmosphere of the class and for the motivation. 
From the discussion above, it was concluded that making subtitle film 
motivates second grade students Academic year 2016/2017 all of the indicators of 
motivation stated in post-study questionnaire were high, so it means the use of 
                                                 
44 Harmer, J. The Practice of English Language Teaching (New York: Longman 
Inc. 1991) p. 244. 
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CONCLUSION AND SUGGESTION 
A.   Conclusion 
 Based on the result data analysis, research finding, and discussion in the 
previous chapter, the researcher concluded that: before learning in listening class 
with making subtittle film the students in motivated but there are some students in 
un motivated and fairly motivated condition. After the researcher apply making 
subtittle film in listening class the students in motivated and strongly motivated 
category. 
Therefore, teaching listening by making subtittle film for the second 
semester students’ of English Education Department at UIN Alauddin Makassar 
in academic year 2016/2017  was affective for the students. It can be seen from 
the significant improvement of the students’ motivation from the pre-questionare 
to the post-questionare. It meant that the research hypothesis (H1) was accepted. 
The improvement can be seen from the statistical analysis that t-test (2.482) was 
higher than t-table value (2.07). 
B.   Suggestions 
Based on the conclusion above, the researcher proposes the following 
suggestions: 
1. For the students 
The students’ need to be more active in the classroom. A further effort 
needs to be made by the students’ to encourage themselves in listening 
skill without worries making in grammar. It gives advantages for the 







2. For the teacher 
The teacher should make the class be interesting and enjoyable. Here, by 
making subtitle film, contributed to motivate and stimulus the students’ 
ability of listening. Giving the task as making subtitle film, let the 
students explore their potential and their ability. 
3. For the other researchers 
It is recommended to the other researcher who are interested in the same 
field to continue and develop this action research in order to find out 
whether making subtitle strategy is effective in teaching listening. 
Finally, the researcher realizes that there are still many shortages in her 
thesis, so the researcher really expects the critiism and suggestion for the 
improvements. Thus, the researcher ralso hopes this thesis can be a meaningful 
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